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flbdiilhâk Şinasi Hisar
ünümüzün edebiyat şöhretlerinden 
ve edebiyatımıza ‘İstanbulu cn 
güzel anlatan yazar” olarak geçen 
Abdülhâk Şinasi Hisar, 1888 yılın-ia 
îstanbulda, Rumelihisardaki yalıla­
rında doğdu. İstanbulun zengin ve 
görgülü bir ailesine mensup bulunan 
Abdülhâk Şinasi Hisarın çocukluğu 
ve gençliği, o devrin ihtişamı içinde 
geçti. Sanatkâr bir baba ve annenin 
çocug-u olan Abdülhâk Şinasi Hisar­
da edebiyata karşı ilgi daha çocuk 
denecek yaşta başladı. Bu ilgi, daha 
sonraları tahsil için girdiği Galata­
saray Sultanisinde gelişti ve baba­
sının Abdülhâk Hamito o}an hayran­
lığı yüzünden Abdülhâk Şinasi daha 
o zamandan yazı yazmaya başladı. 
Sonraları kaleme aldığı ‘ ‘Fahim B-y 
ve Biz” romanında kendi çocukluğu­
nu ve Galatasaray Lisesi hatıralari- 
le, o zamanın Istanbulunu çok güzel 
bir şekilde anlatır,
Abdülhâk Şinasi Hisar, Galata­
saray Lisesini 1905’de bitirdi ve ai­
lesinin haberi olmadan Parise'kaçtı. 
Orada üç yıl Siyasi İlimler tahsili 
yaptı. O sırada Pariste toplanmış 
bulunan Jön Türklerle tanıştı ve bir 
çok kongerelerine iştirak etti.
1908 de Meşrutiyetin ilânını mü­
teakip tekrar İstanbula dönen Ab­
dülhâk Şinasi Hisar, muhtelif şir­
ketlerde çalıştı. Bu arada zamanın 
ünlü edipleriyle tanışmaya başladı, 
“ Dergâh” ve “İleri” mecmualarında 
yazılar yazdı. Bir süre Reji idarisin­
de çalıştı. Cumhuriyetin ilânı ile Re­
ji Hükümete devredilince, lnhisar!?r 
memuru oldu, 1033 yılında Balkan 
Birliğine Kâtip, daha sonra da Dış­
işleri Bakanlığına Müşavir tâyin edi­
len Abdülhâk Şinasi Hisar, ilk roma­
nı olan "Fahim Bey ve Biz’ü 1941 
yılında yayınladı. 1944 yılında da 
“ Çamlıca’daki Eniştemiz” yayımlan­
dı. Eu eserler, eski İstanbulu ve İs­
tanbul hayatını anlatması bakımlı­
dan geniş ilgi gördü, kısa zamanda 
tükendi.
1048 yılında Ankaradaki işinden ay­
rılarak İstanbula yerleşen Abdül­
hâk Şinasi Jlisar, 1952’de “Ali Naz­
mı Beyin Alafrangalığı ve Bey!iği” ni, 
1954 de "Boğaziçi Yalıları”!», 195ü 
da “ Geçmiş Zaman Köşk'çri”ni, 19*8 
de de “Geçmiş Zaman Fıkraları” ile
“ İstanbul ve Piyer Loti” ve “Yahya 
Kemal’in Vedâı” adlı kitaplarını ya­
yımladı.
Türk Edebiyatına birbirinden gü­
zel birçok eser vermiş olan Abdül­
hâk Şinasi Hisar şimdi Cihangirin 
Boğaza bakan Rüyam apartmanında 
oturmakta ve günlerini kitap oku­
mak, yazı yazmakla geçirmektedir. 
Apartmanın penceresinden Boğazı 
seyrederek, kendi zamanındaki Bo­
ğaziçi ve yalılarını hayal etmektedir. 
En büyük zevki, sık sık çay içmek­
tir, Arada sırada dostlarıyla bulu-
şup eski günleri de yâdetmekten 
hoşlanan Abdülhâk Şinasi Hiser, 
Türk romanının ileriye doğru gittiği­
ni söylemektedir. Bir zamanlar giyi­
mine fevkalâde dikkat eden ve o 
günlerin meşhur Tokatlıyanında dost 
larıyla sohbeti p e i seven Abdülhâk 
Şinasi Hisar, ilerlemiş yaşına rağ­
men, şıklığından birşey kaybetme­
miştir. Sık sık Beyoğluna çıkıp, ar­
tık bir han haline gelmiş olan To- 
katlıyana bakarak gençliğini düşü» 
meklen büyük bir zevk duymaktadır,
Abdülhâk i-iııasi Hisar <■ .n a bir kösesinde
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